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DADES BIBLIOGRÀFIQUES D'E. RODRIGUEZ-BERNABEU* 
Antoni Prats 
1940 (1 de juny): Naix a Alacant de pares i famílies de la mateixa ciutat. 
1962: Poemes en Poetes Universitaris Valencians, Ed. L'Estel, València. 
1964: Poemes de la fi, Ed. Torre, València. 
-Poemes en Nova antologia de la poesia catalana, a cura de Joan 
Triadú, Ed. Selecta, Barcelona. 
1965: Premi València de Literatura-Poesia (Diputació Provincial de 
València), pel llibre La platja. 
1966: Grau de Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb qualificació 
d'Excel.lent (Universitat de València). Línies d'investigació mèdica: 
climatologia clínica, tractament trombolític amb estreptoquinasa i 
terapèutica diurètica. Amb diverses publicacions i nombroses 
participacions en simposis, taules redones, cursos i conferències. 
1967-1971: Metge Becari del Sanatori Nacional Cardiovascular de Sant 
Vicent del Raspeig (Alacant). 
1968: La platja, Ed. Diputació de València. 
1971: Metge especialista en Aparell Circulatori (Universitat de València). 
Metge Ajudant del Sanatori Nacional Cardiovascular de Sant Vicent 
del Raspeig (Alacant) (1971-1988). 
-Premi Ausiàs March de Poesia (Ajuntament de Gandia) pel llibre 
La ciutat de la platja. 
1972: La ciutat de la platja, Ed. Ajuntament de Gandia. 
1972-1973: Cursos del Doctorat amb mitjana d'excel.lent (Universitat de 
València). 
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1974: La catacumba, Ed. Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant. 
-Participació en Antologia da novissima poesia català, a cura de 
Manuel de Seabra, Ed. Futura, Lisboa. 
-Metge Especialista en Aparell Respiratori (Universitat de València). 
Fundador i President de r»Aula Francesc Xavier Balmis» del Col·legi 
de Metges d'Alacant per a la promoció mèdica de la llengua catala-
na. 
-Vocal de la Secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Alacantins 
(Diputació Provincial d'Alacant). 
1975: Poemes en Gespa-Price (Festival de Poesia), Ed. Universitat 
Autònoma de Bellaterra. 
- "Maria Ibars i Ibars, innovació i continuïtat", en AA. DD., Dia de 
La Provincià, Ed. Institut d'Estudis Alacantins, Alacant, pp. 27-31. 
1976: Poemes en Price-Congrés, Ed. 62, Barcelona. 
-Membre de Número de l'Institut d'Estudis Alacantins (Diputació 
Provincial d'Alacant). 
1977: Poemes en Poetes valencians del segle XX, Gran Enciclopèdia Valen-
ciana (Complement), València. 
- Migjorn. Poesia jove de les comarques del sud del Pais Valencià. 
Ed.Caixa d' Estalvis Provincial, Alacant. 
1977-1985: Cap de la Unitat Coronària del Sanatori Nacional Cardiovascular 
de Sant Vicent del Raspeig (Alacant). 
1979: "Informe sobre Poesia al Sud del País Valencià", I Encontre de Poesia 
Catalana al País Valencià, Ek, 1979. 
1980: Pròleg ("Poesia de la inconsciència") a Òliba de lafoscúria, d'Andreu 
Morell, Ed. Tres i Quatre, València, pp. 5-8. 
1981: Poemes a L'Espill núm. 10-11, València. 
- "Introducció" a Joan Valls, Obra poètica, Ed. Institut d'Estudis 
Alacantins, Alacant, pp. XI-XXVIII. 
-Pròleg a Caterina, de Bernat Garcia i Aparici, Ed. Prometeo, 
València. 
1982: Viatge al teu nom, Ed. Tres i Quatre, València. 
1983: Poemes en Homenatge a Vicent Andrés Estellés, Ed. Epsilon, 
Tarragona. 
1984: Poemes en Homenatge a Picasso, Ed. Lanuza, Altea. 
-Membre d'Honor de l'Institut de Cultura "Juan Gil-Albert" 
(Diputació Provincial d'Alacant). 
1985: Pròleg a Rondalles de lAlacantí, de Joaquim Gonzàlez i Caturla, Ed. 
Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Alacant. Reeditat en Ed. 
14 Aguaclara, 1989, Alacant, pp. 9-14. 
1987: Poemes en Dinou poetes dels seixanta, a cura d'Enric Balaguer, Ed. Tres i 
Quatre, València 
-Poemes en LAiguadolç núm. 5, Ed. Institut d'Estudis de la Marina Alta. 
-«Les relacions d'Alacant amb Catalunya com a contrapunt València-
Catalunya», Revista de Catalunya núm. 9, Juny, pp. 33-45. Reeditat a 
La Rella núm. 8, Elx, 8-12-1989, pp. 41-50. 
1988: Teoria del somni, Ed. Gregal, València. 
- «Els intel.lectuals alacantins i la idea d'Espanya enfront del fet na-
cional valencià», Revista de Catalunya núm. 19, Maig, pp. 23-35. 
- «Alacant a l'ombra de la palmera», El Temps, 11-7. 
- «750 aniversari: iprojecte de futur?», El Temps, 24-10. 
1988-1995: Cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital «Sant Vicent» del 
Servei Valencià de Salut. 
1989: Poemes en Canelobre núm. 16. 
1990: Domini del sol, Ed. 62, Barcelona. 
-Poemes en.De koele hoeken en kanten van deschaduw. Hendendaagse 
Catalaanse poèzie, a cura de Rafael Alemany i Vicent Martínez, Ed. 
POINT, Altea. 
- «Alacant i la qüestió nacional valenciana». El Temps, 7-5. 
- "Anàlisi dels títols en l'obra de Joan Valls", Canelobre núm. 17-18, 
pp 178-184. 
1991: «Notícia literària d'Alacant», Revista de Catalunya, núm. 53, Juny, 
pp. 117-140. 
-Estudi crític en Joan Valls, Antologia poètica, Ed. Alfons el 
Magnànim, València, pp. 7-27. 
- Taula Redona: Literatura i Societat a les terres de frontera, dins el 
IX Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. 
Universitat d'Alacant. 
-Pròleg a El secret de les gavines, de Josep Antoni Aznar i Pérez, Ed. 
El Cresol, València, pp. 5-8. 
1992: El matí de les fulles, Ed. Institut de Cultura «J. Gil-Albert», Alacant. 
- El rostre de l'amant, Ed. Tres i Quatre, València. 
-"Verdaguer, Maria Ibars i jo", LAiguadolç, núm. 16-17, pp. 19-22. 
-Professor Col·laborador Honorífic del Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat d'Alacant. 
1993: "Jaume Pérez Montaner: ^culminació d'una etapa?", Avui, 7-3. 
-«Alacant i els seus intel.lectuals», Revista de Catalunya núm. 75, 
Juny 
- "L'obra literària d'Emili Boïls", LAiguadolç núm. 18, pp. 23-28. 
-Premi Carles Rahola d'Assaig (Premis Literaris Ciutat de Girona), 15 
pelWïhreAlacant contra València. 
1994: Alacant contra València, Ed. Curial, Barcelona. 
-Taula Redona: La perifèria,''entre la incomprensió i l'oblit. Amb Carles 
Sechi (batie de l'Alguer), Pere Verdaguer, Enric Ribes, Gerard 
Vergés i Francesc Blanch, actuant com a moderador Jaume Ciurana 
(regidor de l'Ajuntament de Barcelona). XXVI Universitat Catalana 
d'Estiu. 22-8. Prada del Conflent. 
-Pròleg a Dic el teu nom, d'Antoni Prats, Ed. Aguaclara, Alacant, pp. 
7-14. 
1995: «Novament el 'Sureste'», Revista de Catalunya núm. 95, Abril, pp. 34. 
- Ponència: «Present i futur dels alacantins. La qüestió nacional i el 
desenvolupament econòmic». Congrés Jaume I. Ciutat d'Alacant. 
Organitzat per la Fundació Ausiàs March i coordinat per Acció Cul-
tural del País València. 25-4-1995. 
- «Ciència i literatura», L'Illa (Revista de Lletres), núm. 15, Ed. 
Bromera, Alzira, pp. 7-9. 
- Cap de Secció de l'Hospital General Universitari d'Alacant i Àrea 18. 
1996: Escandinàvia, Ed. Bromera, Alzira. 
- "Evocacions i invocacions" (Ressenya sobre El barranc i els còdols, 
d'Antoni Prats) ^ mí, 7-11. 
- Ponència: «Influència de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià 
sobre la literatura». / Trobades per la llengua. El Campello, 12 al 15 
de desembre de 1996. 
-"Introducció. Una veu inimitable", en Lluís Alpera, Amor de mar 
endins, Ed. Aguaclara, pp. 7-20. 
-Pròleg a Navilis silents, de Lluís Ferri i Silvestre, Ed. Aguaclara, 
Alacant, pp. 7-9. 
1997: Poemes enAbalorio núm. 24 i 25, Sagunt. 
-«Vertebració del Sud del País Valencià», Quaderns de Migjorn núm. 
3, Ed. Associació Cívica per a la Normalizació del Valencià, Alacant, 
pp. 131-133. 
- "Crítica objectiva i crítica de creació" (Conferència en la Universitat 
d'Alacant. 16-11-1995), L'Aiguadolç núm. 23. pp. 119-128 
-"La donació humana, el mite de Narcís i Roís de CoreUa", Avui, 23-3, 
pp. 12-14. 
1998: Alacant, Ed. Aguaclara, Alacant. 
-Premi de Poesia dels Escriptors Valencians (Associació d'Escriptors 
en Llengua Catalana) pel llibre Escandinàvia. 
1999: Pròleg a José Antonio Buil, Poemasdesde la frontera, Ed. EndjTnion, 
16 Madrid, pp. 9-14. 
-"Ràgil" (Ressenya sobre Ràgü, de Josep Lluís Bernabeu i Rico), 
Saó núm. 578. 
-Premi Vicent Andrés Estellés (Ajuntament de Burjassot), pel llibre Dring. 
2000: Dring. Ed. Bromera, Alzira 
-Poemes en Poetes de «L'Aiguadolç», a cura de Carles Mulet, Ed. 
Institut d'Estudis de la Marina Alta. 
-"Miralls i miratges" (Ressenya sobre Vora el silenci, d'Antoni Prats, 
Ed. 7 i mig, BenicuU, Vèm),Avui, 6-1., 
-"Ha mort Enric Valor", La Verdad, 15-1. 
2002: Pròleg a Salari, de Josep Lluís Bernabeu Rico, Ed. Institut Alacantí 
de Cultura "Juan Gil-Albert", Alacant, pp. 7-10. 
2003: Antologia poètica bilingüe d'Emili Rodríguez-Bernabeu. Selecció, 
traducció i introducció de Lluís Alpera. Ed. Institut Alacantí de Cul-
tura "Juan Gil-Albert", Alacant. 
2004: Poemes en Poetes del Sud, antolgía coordinada per Gràcia Jiménez i 
Josep-Lluís Rico, Ed. Institut Alacantí de Cultura "Juan Gil-Albert", 
Alacant. 
- Pròleg ("Introducción a la poesia de Diego Marín") a Una tènue 
luz separa en libertad suenos y deseos, de Diego Marín, Ed. Club 
Universitario, Sant Vicent del Raspeig, pp. 7-13. 
- Pròleg a La clau del cor, de Josep Lluís Garcia, Crevillent, pp. 7-9. 
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